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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“ Karena sesungguhnya di dalam kesulitan itu ada kemudahan ”  
(QS. Al Insyirah: 5) 
 
PERSEMBAHAN 
 Tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa 
memberikan rahmat dan karuniaNya, tugas akhir ini saya persembahkan: 
 
1. Untuk orang tua saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, motivasi 
dan juga materi tiada henti. 
2. Untuk keluarga yang sudah memberikan dukungan baik materi dan moral 
selama ini. 
3. Untuk para sahabat  terbaikku yang telah mendukung dalam pembuatan 
tugas akhir ini. 
4. Untuk teman-teman seperjuangan RS13G yang telah memberikan 
semangat dan juga saran dalam proses pembuatan tugas akhir ini. 
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Kecamatan Argomulyo Tahun Pelajaran 2016/2017” dengan tepat waktu. Tugas 
Akhir ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. 
Dalam menyusun Tugas Akhir ini banyak hambatan dan kesulitan yang 
peneliti alami. Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, segala 
hambatan dan kesulitan dapat teratasi. Atas dukungan dan bantuannya peneliti 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Dr. Yari Dwikurnaningsih, M.Pd., selaku dekan FKIP UKSW yang telah 
memberi ijin kepada peneliti selama menimba ilmu di UKSW. 
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telah mengkoordinasi pelaksanaan program studi S1 PGSD UKSW. 
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telah membimbing,  memberi arahan, serta nasehat selama menempuh 
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5. Para Dosen Program Studi S1 PGSD FKIP UKSW yang telah memberikan 
ilmu yang bermanfaat bagi penyusunan Tugas Akhir ini. 
6. Kepala SDN Ledok 07 Salatiga yang telah memberikan izin untuk melakukan 
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7. Wali kelas V SDN Ledok 07 Salatiga yang telah memberikan izin untuk 
melakukan penelitian dan observasi proses pembelajaran dalam penelitian. 
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8. Siswa –siswi kelas V SDN Ledok 07 Salatiga yang bersedia berpartisipasi aktif 
selama penelitian berlangsung. 
9. Untuk kedua Orang Tua yang telah memberikan kasih sayangnya berupa 
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Indonesia. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar mata pelajaran 
Bahasa Indonesia, dari 24 siswa ada 13 siswa (54,17%) tidak mencapai KKM, 
guru masih menggunakan metode ceramah dalam mengajar sehingga siswa tidak 
memperhatikan. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia menggunakan metode demonstrasi berbantuan wayang kartun siswa 
kelas 5 SDN Ledok 07 Salatiga. Jenis penelitian ini adalah PTK yang dilakukan 
sebanyak dua siklus terdiri dari dua pertemuan untuk setiap siklus. Subjek 
penelitian siswa kelas 5 SDN Ledok 07 Salatiga terdiri dari 24 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan nontes. Penelitian ini 
menggunakan analisis ketuntasan dengan membandingkan nilai pra siklus, siklus I 
dan siklus II. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan penelitian ini apabila 
80% dari jumlah siswa mencapai nilai       . Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam pelajaran Bahasa Indonesia 
menggunakan metode demonstrasi berbantuan wayang kartun. Hal ini terlihat dari 
adanya peningkatan hasil belajar siswa pada pra siklus sebanyak 11 siswa 
memperoleh nilai sesuai standar KKM     (45,83%) dengan rata-rata 64,38, 
pada siklus I sebanyak 16 siswa mendapatkan nilai sesuai standar KKM     
(66,67%) dengan rata-rata 72,92, dan siklus II 22 siswa mendapatkan nilai KKM 
    (91,67%) rata-rata meningkat menjadi 80,21. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan metode demonstrasi berbantuan wayang kartun 
dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas 5 SDN Ledok 07 
Salatiga Kecamatan Argomulyo Tahun Pelajaran 2016/2017. Saran dari penelitian 
ini adalah agar guru Sekolah Dasar dapat menjadikan metode demonstrasi 
berbantuan wayang kartun sebagai salah satu metode pembelajaran yang 
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